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La presente investigación, tiene como objetivo principal determinar de qué manera 
la liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa se relaciona 
con los estados financieros, de la municipalidad de Ccapi 2020. 
El tipo de investigación utilizada es aplicada, diseño no experimental, tipo 
transversal, descriptivo, correlacional, la población está conformada por 30 
servidores públicos, tomando como muestra la sub gerencia de infraestructura 
desarrollo urbano y rural, gerencia municipal, secretaria general, Contabilidad, 
tesorería, conformadas por 25 servidores públicos, con un muestreo no 
probabilístico,  utilizando la técnica de la encuesta eficaz y debidamente aprobado 
por juicio de expertos, a su vez se ejecutó mediante el programa estadístico SPSS  
V21; se usó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, donde el nivel de 
significancia es de  p= 0.01 es menor a 0.05, con un nivel de confiabilidad del 95% y 
margen de error del 5%, demostrando que existe correlación positiva considerable 
entre las dos variables, en conclusión se tiene que realizar la liquidación financiera 
de las obras ejecutadas por administración directa  para la rebaja de la cuenta 1501 
edificios y estructuras en los estados financieros. 
 












The main objective of this research is to determine how the financial 
settlement of works executed by direct administration is related to the financial 
statements of the municipality of Ccapi 2020. 
The type of research used is applied, non-experimental design, cross-
sectional, descriptive, correlational, the population is made up of 30 public servants, 
taking as a sample the sub-management of urban and rural development 
infrastructure, municipal management, general secretary, Accounting, treasury , 
made up of 25 public servants, with a non-probabilistic sampling, using the efficient 
survey technique and duly approved by expert judgment, in turn it was executed 
through the statistical program SPSS V21; The Rho Spearman correlation 
coefficient was used, where the level of significance is p = 0.01, it is less than 0.05, 
with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%, showing that there is a 
considerable positive correlation between the two variables, in conclusion, the 
financial settlement of the works executed by direct administration has to be carried 
out for the reduction of the account 1501 buildings and structures in the financial 
statements. 
 






El presente trabajo de investigación titulado “Liquidación financiera de obras 
ejecutadas por administración directa y los estados financieros de la 
Municipalidad de Ccapi, 2020” pertenece a la línea del sector gubernamental. 
En relación de los países de latino américa, sus gobiernos implementan 
métodos completos que permiten el mejor control y administración de los 
presupuestos asignados para sus gastos de funcionamiento y proyectos de 
inversión como también plataformas que ayudan a organizar la información de los 
proyectos buscando personal con experiencia, actualizado y capacitado, para 
retroalimentar más información en cada fase de ejecución o gestión de un 
proyecto. Si bien es cierto nuestra normativa no se asemeja mucho a un 
estereotipo internacional, sin embargo, buscan el buen uso de los recursos 
públicos.    
En nuestro territorio peruano, tenemos muchas obras satisfactoriamente 
terminadas físicamente por administración directa, sin embargo, carecen de sus 
liquidaciones, por la escasez de información técnica y administrativa. 
Nuestra investigación tomara como referencia la municipalidad distrital de 
Ccapi-Paruro-Cusco; entidad pública,  organismo autónomo que se encarga  de 
dirigir y satisfacer las necesidades básicas de su población, teniendo como uno 
de ellos la creación y ejecución de obras públicas, bajo los parámetros  de 
indicadores de brechas, priorizando obras como: agricultura, riego, saneamiento 
básico,  salud, educción y medios de comunicación, orientadas al bienestar de su 
pobladores, logrando de esta  manera el desarrollo sostenible y calidad de vida. 
Ley N° 27972 ley organiza de Municipalidades. 
Dicha municipalidad, cuenta con una oficina denominada sub gerencia de 
infraestructura y desarrollo urbano, el cual también está encargado de hacer 
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cumplir el proceso de las liquidaciones técnicas y financieras de los proyectos 
ejecutados por la dicha entidad, designando a terceros profesionales para su 
ejecución. Por consiguiente, en ese contexto se ha encontrado los siguientes 
problemas; no cuenta con las directivas implementadas para seguir un 
procedimiento correcto de liquidaciones de obras. 
 Existen liquidaciones técnicas y financieras, donde el liquidador técnico y 
financiero no cumplen con el perfil profesional adecuado, generando implicancias 
para la realización de las liquidaciones financieras, careciendo de firmas, 
asimismo no se realizaron los registros en el SIAF, notas contables, dado que, no 
refleja en los estados financieros y causa de ello no hay rebajas en las cuentas 
contables, conforme a la resolución de contraloría N° 195-88-CG de 18 de julio de 
1988. 
Es lamentable determinar también que este tipo de problema se repite en la 
gestión entrante que ingresa a laborar, cometiendo los mismos errores en las 
liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa de los 
gobiernos anteriores, no logrando liquidar las obras a tiempo por escases de 
documentos, desconociendo todo el gasto verídico total. También como si fuera 
poco, el personal contratado (residente de obra, asistente técnico y 
administrativo, supervisor) no cumple con el perfil adecuado y experiencia para 
ejecutar obras por administración directa y desafortunadamente el personal  
ingresa a trabajar por favores políticos y amistad; consecuentemente las obras no 
tienen una administración y dirección técnica correcta y en ocasiones se suele 
esperar el último año de gestión, para poder liquidar todas las obras ejecutadas 
durante los cuatro años de gestión, como se puede observar en el anexo 07. 
Durante el año 2020 por la pandemia del COVID-19 que se viene 
desarrollando actualmente no se culminó las obras que iniciaron el año 2019, 
estando contemplado dentro de los expedientes técnicos con un plazo de 
ejecución de 06 meses aproximadamente, por incumplimiento de documentos 
sustentatorios por parte de los profesionales designados, siendo los siguientes: 
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informe final donde indique la conclusión de la obra, valorización, metrados, 
planos finales, cuaderno de obras, documentos resolutivos de expediente técnico, 
aplicación de tiempo y presupuesto, según norma estipulada en (30) días se debe 
procesar el informe de liquidación financiera, suscrito con el acta de finalización 
de obra, no obstante tiene cumplimiento alguno, se ha evidenciado también 
precios sobrevaluados en la compra de bienes y servicios, por tanto se 
incrementó el costo total de la obra, actos que implican la espera el cierre total  
del proyecto y a la no reducción de la cuenta contable llegando a determinar la 
siguiente pregunta como: 
Problema general 
¿De qué manera la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona con los estados financiero de la municipalidad 
de Ccapi, 2020? Conforme a la problemática existente se muestra también los 
Problemas específicos 
¿De qué manera la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona con la situación económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020? y ¿De qué manera las obras ejecutadas por 
administración directa se relacionan con el costo real de la liquidación financiera 
en la municipalidad de Ccapi, 2020? 
A su vez, para determinar la estructura de por qué se está investigando se 
identificó y presenta como  
Objetivo general 
Determinar de qué manera la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona con los estados financieros de la 





Los objetivos específicos 
Determinar de qué manera la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona con la situación económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020, determinar de qué manera las obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona con el costo real de la liquidación financiera en 
la municipalidad de Ccapi 2020. De esta manera, el proyecto de investigación 
presenta la siguiente 
Hipótesis principal  
La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa se 
relaciona positivamente con los estados financieros, de la municipalidad de Ccapi 
2020. En consecuencia, también nos da a conocer y describir sus 
Hipótesis especificas  
La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa se 
relaciona positivamente con la situación económica de la municipalidad de Ccapi 
2020; las obras ejecutadas por administración directa se relacionan positivamente 
con el costo real de la liquidación financiera en la municipalidad de Ccapi.       
Nuestro trabajo de investigación brindara y ayudara a la contribución de las 
instituciones públicas a llevar un mejor control, formalización y cumplimiento de 
las obras a su cargo, bajo el análisis de la liquidación financiera de las obras. 
Donde nos permitirá tener conocimiento sobre los orígenes y falencias que 
retrasan la liquidación financiera de las obras, cuyos resultados adquiridos, 
terminan que existe conexión eficiente  y relevante entre la ejecución de obra  
ejecutada por dicha entidad, como también con los estados financieros de la 
municipalidad, brindando una eficiente información que garantiza el cumplimiento 
de la normativa vigente y posteriormente permitirá un estudio adecuado para la 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de la investigación presente, se buscó trabajos similares con 
nuestras variables para una mejor explicación y más detalle para guardar relación 
entre ellos, habiendo obtenido los siguientes estudios que se citan a continuación;  
En el ámbito internacional tenemos a los siguientes autores: 
Gifra B. (2017) en su  investigación trabajada, tuvo como objetivo incrementar el 
uso de un sistema activo para el control y seguimiento de costos en su fase de 
desarrollo de las obras por los trabajadores de la entidad (gestores de proyectos) 
para tener información verídica, fiable sobre las desviaciones económicas durante la 
fase de ejecución, por lo tanto se utilizó la metodología  descriptivo – propositivo, 
concluyendo que existe una falencia  en las obras públicas, originando 
sobrevaloración e incumplimientos en los importes y plazos determinados. La falta de 
estudio sobre el análisis de las dimensiones económicas y en el cronograma de las 
ejecuciones de las obras públicas por la falta de veracidad a la información con 
respecto a la realización y liquidación de obras públicas. 
Aparicio M. (2016) en su trabajo utilizo la investigación aplicada, su metodología 
fue no-experimental, su instrumento utilizado fue la encuesta y entre sus 
conclusiones da a conocer el autor que, el modelo de gestión que propone el MGPDL 
la confiabilidad en el sector público, además incorpora a la población en sus distintas 
fases como la estructuración del plan, realización, control y su posterior evaluación, 
asimismo, las encuestas que se llevaron a cabo, muestran  que se cedió la 
responsabilidad a los vecinos para el diseño y definición de los proyectos. 
Aparicio M. (2016), en su investigación el autor expresa sus conclusiones 
como, el plan estratégico de desarrollo sostenible en el sector público bajo la premisa 
de que el déficit publico debía ser inferior a la inversión pública en cada ejercicio 
presupuestal. El poco presupuesto se da en una dimisión fraccional en los recursos 
públicos destinados para las infraestructuras. La política económica apostara por la 
admisión de los recursos provenientes del sector o área privada para la financiación 
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de infraestructuras que ayuden a continuar a tener un ritmo inversor correcto sin 
provocar y afectar al déficit público. 
Ámbito nacional tenemos a los siguientes autores:  
Alarcón J. (2019) en su tesis, el objetivo de investigación fue dar a conocer el 
desconocimiento del desarrollo y liquidación de las obras dirigidas por la 
municipalidad, debido al incumplimiento de las normatividad, utilizando el método 
descriptivo – analítico histórico, diseño no experimental transaccional determinando 
las conclusiones siguientes, la falta de conocimiento  de ejecución y liquidación 
funcionaria por parte los funcionarios, del mismo modo, la poca capacidad en el 
personal técnico en la materia, directiva  o manual, firmas correspondientes  a 
documentos  de ejecución  de obras de dicha entidad, incidiendo en la ausencia  del 
desarrollo de la liquidación financiera. 
Martínez  E. (2016) en su síntesis expuesta nos menciona que su metodología 
utilizada fue científico, tipo aplicada, su nivel de investigación correlacional, no 
experimental; dentro de la población tiene como  muestra 16, la técnica que utilizo 
fue cuestionario de preguntas, su objetivo es establecer la relación que preexiste 
entre la modalidad de administración directa y la liquidación financiera de los 
proyectos productivos, el autor manifestó las siguientes conclusiones no hay relación 
significativa entre la modalidad de administración directa y la liquidación financiera de 
los proyectos productivos  y en la inversión realizada. 
Guzmán C.(2016) En su trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
la analizacion de los pasos sobre la liquidación financiera y su incidencia en las 
ejecución de obras gestionadas por  la municipalidad, cuya metodología es aplicada, 
su métodos descriptivos, analítico y deductivo, por lo tanto el autor concluye que para 
el año 2013 la ejecución de obras tuvo un desarrollo de  s/.9,279,037,00 que solo 
sería el 25.37% del 100%, por lo tanto el nivel de ejecución  fue deficiente; para el 
año 2014 la programación fue de s/.44,294,297.00 que es el 100% ,ejecutándose el 
71.68% de lo programado, dejándose de ejecutarse el ingreso del 28.32% por lo  
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tanto la ejecución fue regular, además causo algunas precariedades y requerimientos 
para la población, también no se realizaron las adecuadas  liquidación de obra. 
Rojas D. (2017) con su trabajo, su metodología utilizada fue científico, diseño 
cualitativo, descriptivo, bibliográfico y documental, su población fue ejecutada dentro  
de  dicha entidad  por 400 personas, también se aplicó la  técnicas e instrumentos de 
observación, encuesta, entrevista y análisis documentario; su objetivo de su  
investigación fue como la auditoria, determina e incide en el cumplimiento de la 
liquidación financiera y en la elaboración del estado de la  situación financiera; el 
autor manifestó las siguientes conclusiones siguientes, las personas encuestadas 
opinan que la auditoria de cumplimiento mejorará las insuficiencias, el 83% 
manifiesta  que las recomendaciones de la auditoria de cumplimiento ayudara en la 
elaboración de los estados financieros con eficacia, el 80% opina que la auditoria de 
cumplimiento nos permite ver la ejecución de gastos en concordancia al presupuesto 
admitido por la gestión; el 77% refiere que la municipalidad tiene el personal idóneo 
para el desarrollo de las liquidaciones financieras. 
Alba E. y Maguiña H. (2018) en su argumento propone como objetivo 
determinar cómo influye la carencia de liquidación financiera de obras por 
administración directa en la gestión; para lo cual utilizo la metodología cuantitativa y 
de naturaleza aplicativa, nivel explicativo – correlacional, diseño no experimental 
tomando dentro de su población las obras realizadas dentro de un análisis 
documental. Por lo tanto, el autor concluye que la carencia de liquidación financiera 
de obras dirigidas por ellos, incide de manera negativa en la administración de la 
municipalidad; como también en la etapa post inversión. 
Roque G. (2018) con su tesis presenta el autor como objetivo, determinar 
como la liquidación de obras por administración directa, incide en el registro de la 
contabilidad patrimonial de la municipalidad. Su metodología que el autor usa fue la 
investigación aplicada, su enfoque cualitativo, su nivel descriptivo- explicativo, su 
diseño no experimental, con su población de proyectos de los años 2015 – 2017; 
muestra no probabilística; aplico la técnica de la entrevista y su instrumento fue el 
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cuestionario. El autor puso como desenlace que para el 25% de las obras ejecutadas 
por administración directa se realizara la nota contable por el costo total del proyecto; 
el 25 % opina que el total de obras finalizaron en el plazo del expediente técnico y el 
75% presento anomalías en la última fase de ejecución, aplazando el plazo 
establecido. 
Gonsales J.  y Apaza J. (2019) en su investigación tuvo como objetivo 
principal determinar la incidencia de la liquidación técnica-financiera de obras en los 
estados financieros de dicha entidad. Utilizando la metodología descriptiva 
correlacional; diseño no experimental y transaccional arribando a la conclusión de la 
existencia significativa técnica financiera y los estados financieros en la 
municipalidad. 
Bautista. L, Choque. G y Chambi. Y (2017), trabajo que tuvo como objetivo 
principal, analizar la incidencia de la falta de liquidación de obras, en el registro de la 
contabilidad, prueba de la investigación se obtiene como conclusiones, no presentan 
el acta de recepción de obras, acta de culminación de trabajo de obras, acta de 
internamiento de materiales, repercutiendo en la contabilidad  patrimonial, por el  
incremento de saldo en cada ejercicio económico; las obras construidas siguen 
siendo consideradas como construcciones en curso, puesto que no cuentan con su 
liquidación para posterior reclasificación o trasferencias de las obras, por lo tanto no 
se realiza la provisión de depreciación a pesar de que estas están concluidas y 
actualmente en uso lo que imposibilita reflejar el valor real del patrimonio de la 
municipalidad. 
Valdivieso E. Orizano L. Caldas J. (2019) en su trabajo desarrollado  tiene 
como objetivo general determinar en qué nivel la ejecución de obras públicas por 
administración directa son liquidadas técnica y financieramente en su municipalidad, 
su metodología es aplicada ,su método es descriptivo, explicativo, su instrumentó fue 
el cuestionario, el autor a llego a  la siguiente conclusión, la ejecución de obras 
ejecutadas por la entidad pública  por  la modalidad de administración directa es 
liquidada técnica y financieramente en la gestión, indicando que el personal técnico 
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encargada de la ejecución de obras por administración directa, se relaciona con el 
expediente técnico y  la liquidación técnico financiero en el gobierno. 
En el ámbito local tenemos a los siguientes autores:  
Cruz B. (2020) con su tesis el autor utilizo el tipo de investigacion aplicada, su 
diseño es de tipo correlacional, tomo como su población a 34 funcionarios, su 
instrumento requerido fue cuestionario, llegando a determinar las conclusiones que a 
continuacion se da, se tiene una  estrecha relacion  entre control interno y las 
liquidaciones financieras en la municipalidad, tambien existe una relacion moderada - 
positiva entre las liquidaciones financieras y el ambiente de control en la 
municipalidad. 
Enrriquez E. (2015) en su tesis, tuvo como objetivo, que la auditoria determina 
e incide en las obras publicas ejecutadas por la modalidad de administracion directa 
en la municiplidad distrital de Kimbiri, la metodologia que uso el autor fue de diseño 
no experimental, su poblacion fue 410 funcionarios y servidores, tomando como 
muestra 30 servidores; las conclusiones que  del autor detallo son el 90% de 
personas opinan sobre la existencia de incidencia en las  obras ejecutadas por la 
municipalidad, para el 53% expresan la practica disminuida de la liquidacion 
financiera de las obras, se debe a la omision de funciones,17% y 23% manifiestan 
opina que se debe a la carencia de informacion y el 7% de los encuestados 
manifiesta por otros motivos. 
Quispe M. (2017) en su tesis el autor tuvo como objetivo principal, la 
determinación de la gestión del presupuesto público altera la liquidación financiera de 
obras ejecutadas y dirigidas por la municipalidad, el investigador aplico la 
metodología aplicada, diseño descriptivo, el enfoque de la investigación es 
cuantitativo, descriptivo – explicativo, con un diseño no experimental  y de corte 
transversal, cuya población fue 131 colaboradores de la municipalidad distrital de 
Pichari;  la investigación; llego  a las conclusiones siguientes, la investigación 
demostró la eficaz gestión del presupuesto público en la entidad pública ayuda a 
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mejorar la eficiente y eficaz programación presupuestal y una óptima realización de 
liquidación financiera. 
Huillca J.P y Jalisto M (2018) en su síntesis expuesta, la investigación tuvo 
como objetivo analizar y estudiar el procedimiento de liquidación física y financiera de 
obras públicas dirigidas por el gobierno local de Challabamba; su metodología 
utilizada fue descriptivo analítico, su enfoque de investigación cualitativo y 
descriptiva, su diseño no experimental transversal, cuya población fue los 
expedientes de liquidación que fueron realizados en la municipalidad. De acuerdo a 
los resultados el autor definió las conclusiones siguientes se identificó que el proceso 
de liquidación física y financiera de obras públicas, presenta falencias e 
inconsistencias en el desarrollo de la conciliación de adquisiciones, conciliación de 
registro de personal y conciliación de movimiento de almacén.  
Melo V. y Carta C. (2019) en su investigación desarrollada, el  objetivo  de su 
tesis fue analizar la situación de la liquidación financiera de las obras, utilizando la 
metodología descriptiva, su enfoque de investigación es cualitativo, descriptiva, su 
diseño no experimental trasversal, su población se basó en  servidores públicos, su 
muestra fue la oficina de supervisión y liquidación financiera; llego a las conclusiones 
siguientes se comprobó que las obras no fueron liquidados en los plazos 
establecidos de ley, existe inconsistencia en los documentos sustentatorios de los 
gastos y la población se encuentra disconforme ya que en la provincia de Cusco, 
existen obras inconclusas, la liquidación presupuestaria refleja que en un 66% las 
obras cuentan con la liquidación presupuestaria, mientras que un 44% de las obras 
no tuvieron una liquidación presupuestaria. 
Farfán M. y Puma M. (2019) en su síntesis expone su objetivo analizar, cómo 
es la liquidación de obras públicas dirigidas por la municipalidad; la metodología 
utilizada  fue de nivel de investigación descriptivo, diseño no experimental, enfoque 
cuantitativo, las muestra fueron las obras culminadas, el autor manifiesta las 
siguientes conclusiones, la entidad no tiene un adecuado seguimiento y eficiente 
para la liquidación de obras, por la falta de documentos financieros y administrativos 
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necesarios para liquidación de proyectos de inversión, además se encuentra 
sobredimensionado la cuenta de infraestructura pública tal reflejo se evidencia en los 
estados financieros, debido a que las obras concluidas no son transferidas a los 
sectores correspondientes y/o a las cuentas patrimoniales que determinan su 
depreciación y mantenimiento; ningún proyecto cuenta con el expediente de pre 
liquidación técnica. 
Garrafa R. (2019) con su tesis de investigación tiene como objetivo primordial, 
cómo funciona el sistema de cumplimiento en el trabajo de liquidación financiera en 
las obras trabajadas por la entidad, de acuerdo a los resultados llegamos a las 
conclusiones, existe diversos orígenes entre las cuentas del presupuesto, personal y 
la normatividad que afectan significativamente en el cumplimiento del proceso de 
liquidación financiera en obras dirigidas en el Gobierno Regional. 
Vela. L (2019) en su tesis, el autor utilizo la metodología cuya investigación 
fue de tipo descriptivo de diseño no experimental, su finalidad es determinar la 
eficiencia al cierre de las inversiones, tomando importancia para ello el costo de la 
inversión que es determinada con la liquidación financiera. Los resultados le 
permitieron llegar a las conclusiones siguientes, el diagnóstico del cierre de las 
inversiones trabajadas por la entidad cuenta con proyectos de obras públicas sin 
liquidar, como también transferir a los responsables para su mantenimiento.  
Huizacayna R. y Seca. J (2020) con su tesis expuesta, “Factores financieros y 
operativos de frenaje que limitan la liquidación de obras en la Municipalidad Distrital 
Santiago periodos 2017 - 2018”, la  investigación  propone como objetivo identificar 
los factores de frenaje de orden interno de la administración de la municipalidad, su 
metodología utilizada por el autor fue de tipo de investigación básica sustantiva, 
enfoque descriptivo – analítico y diseño descriptivo – causal, su  población fue  460 
obras, llegado a las conclusiones siguientes, la municipalidad tiene 460 expedientes 
técnicos de proyectos de inversión ejecutados al 100% y se encuentran puestos en 
funcionamiento o entregado para su operación a los sectores correspondientes de 
los años 2017 y 2018, los que no han sido tramitados para su liquidación también se 
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encuentran como obras en curso y como consecuencia afecta la razonabilidad de su 
información financiera y por ende de los estados financieros; se han identificado 
también que los aspectos técnicos y formales de orden interno de naturaleza 
operativa que por su relación directa con el procedimiento de liquidación de obras, 
influyen sobre el proceso del desarrollo de la liquidación de los expedientes técnicos, 
situación por la cual generan o causan un efecto de limitación u obstaculización a 
dicho proceso. 
Base teórica 
Obras por administración directa: son las obras programadas y dirigidas por 
los gobiernos locales, contando con un presupuesto adecuado y cumpliendo los 
reglamentos que dispone la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, publicado en 
el diario el peruano el 18 de julio de 1988. 
Estados financieros: son los informes de la situación y rendimiento económico 
de la entidad pública o privada, que ayudara a las futuras decisiones de la empresa 
(Flores. J. 2017 pág. 289). 
Municipalidad: son organismos encargados del desarrollo local, distrital o 
provincial, con atribuciones jurídicas y autónomas, así como la creación de los 
mecanismos de participación ciudadana, en concordancia a la Ley 27972 de mayo 
de 2013, publicado en el diario oficial el peruano. 
Municipio: Entidad de división territorial del estado que organiza y canaliza la 
interacción de la población con referencia a las actividades públicas e intereses 
colectivos, de acuerdo a la Ley 27972, publicado en el diario el peruano. 
Sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones –
invierte.pe: es un sistema del estado, cuya finalidad es dar buen uso a los recursos 
públicos y su aplicación eficiente para la prestación servicios en infraestructura 
necesaria para el desarrollo del país a propuesta del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Decreto Legislativo N° 1252, 09 de diciembre de 2018 publicado en el 
diario oficial el peruano. 
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Entidad pública: institución encargada de la administración financiera del 
ámbito público en las municipalidades de manera descentralizada. (MEF 2020). 
Unidad ejecutora: es la instancia pública y administrativa que determina y 
recauda sus ingresos, como también generan compromisos, devengados y pagos de 
las operaciones generadas, en función al cumplimiento de metas alcanzando a las 
instancias correspondientes. (MEF 2020). 
Recursos Públicos: son recursos del estado para la programación y la 
financiación para los presupuestos anuales clasificándose en fuentes de 
financiamiento como recursos ordinarios, recursos determinados (foncomun, canon y 
sobre canon e impuestos municipales). (MEF 2020). 
Programación del ingreso y del gasto: es el desarrollo tecnificado que cumple 
la actuación de los ingresos y gastos de manera mensual, trimestral, semestral y 
anual. (MEF 2020) 
Determinación del ingreso: es la cantidad de dinero puntual que se 
desembolsa a favor de una entidad. (MEF 2020). 
Activos: son los recursos de una entidad, para el funcionamiento y desarrollo 
público, integradas por la cuentas de bienes, derechos, pertenencias, tangibles e 
intangibles. (MEF 2020). 
Pasivo: son los gastos financieros, económicos, sociales, créditos y 
obligaciones contraídas que demanda la entidad pública, en cumplimiento de sus 
funciones clasificada en corriente y no corriente. (MEF 2020). 
Patrimonio: es el capital de una entidad pública del estado (hacienda nacional) 
de acuerdo al resultado se denomina como superávit o déficit en el sector público. 
Para el sector privado será llamada utilidad o perdida para las empresas. (MEF 
2020). 
Registro contable: consiste en registrar los datos de una transacción en las 
cuentas correspondientes del plan contable del sector público ya sea de manera 
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electrónica, manual, mecánico o algún otro medio autorizado para la documentación 
que sustenta la transacción. (MEF 2020). 
Ejecución financiera del ingreso y del gasto: consiste en el proceso y 
recaudación de los recursos públicos y el registro del gasto devengado y la 
cancelación o pagos contraídos. (MEF 2020) 
Cuaderno de obra: es el registro físico del trabajo que debe estar legalizado, 
foliado cada una de sus páginas, donde ayudara para asentar las programaciones, 
requerimiento de materiales, mano de obra, tareos, durante el periodo de la 
ejecución de obra. Por lo cual debe ser llenado por el ingeniero residente y visado 
por el ingeniero supervisor suscribiendo las incurrencias y recomendaciones en 
concordancia a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG- 18 de julio de 1988, 

















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Para la presente tesis hemos aplicado la investigación aplicada. 
La investigación aplicada se explora con el fin de hacer, actuar, construir y 
modificar, con el objetivo de conocer la realidad económica, cultural, política y social 
de un área determinado, proponiendo soluciones fáciles y reales, necesarias a los 
problemas identificados. (Valderrama S. 2015, Pág. 39). 
 
3.1.2 Diseño de Investigación  
Nuestra tesis considerará el diseño no experimental por la no manipulación de 
las dos variables. 
 “El diseño no experimental, es la investigación que se realiza sin la 
manipulación de variables y en los que solo se contemplan los fenómenos en su 
ambiente natural para posteriormente estudiarlos” (Hernández, R 2015, pág. 152). 
“Tipo transversal dado que la recopilación de datos, se da en un tiempo y 
espacio único” (Hernández, R 2015, pág. 154) 
El presente estudio desarrollado es de tipo correlacional, por la explicación de 
la realidad de las variables, liquidación financiera y estados financieros.  
“Correlacional, debido a que asocian variables por medio de un patrón 
prescindible para un conjunto o población” (Hernández, R 2015, pág. 93) 
3.2. Variables y operacionalización 
La investigación desarrollada utilizara dos variables, N° 1 liquidación 
Financiera, N° 2 estados financieros. 
“la variable es una característica o cualidad, cuya modificación es observable   




3.2.1 Definición Conceptual  
Variable 1: Liquidación Financiera  
"Son las actividades conjuntas desarrolladas, con el fin de darnos el costo real 
de las obras dirigidas por la entidad y su semejanza con el presupuesto asignado 
para la obra, procedimiento obligado para controlar el movimiento financiero, previa 
sustentación documentaria del gasto directo e indirecto, considerando los gastos de 
pre- inversión, estudios de pre o factibilidad, expediente técnico” (Salinas, M 2013). 
Variable 2: Estados Financieros 
“Muestran el estado real económico y financiero, así como el rendimiento de la 
empresa en un periodo determinado, teniendo como resultado los extractados de los 
libros y registros contables” (Larson R, 2016, pág. 65). 
 
3.2.2 Definición Operacional  
“Grupo de actividades y procedimientos que se realizan con la finalidad de 
medir e interpretar los resultados dados de un variable, (Hernández, R 2015, pág. 
120). 
V 1: Liquidación Financiera 
La variable, Liquidación Financiera se empleará en el presente estudio, 
utilizando el tipo investigación aplicada y diseño no experimental y se halla 
conformado por las siguientes dimensiones: costo real, normatividad, presupuesto de 
obra, movimiento financiero, gasto financiero real de la obra. 
 
V 2: Estados Financieros  
La variable estados financieros se empleará en el presente estudio, utilizando 
el tipo investigación aplicada y diseño no experimental y se halla conformado por las 






 “Un indicador es objeto o un desagregado de medición de la realidad de 
estudio, con el objetivo conocer el nivel de conducta de las variables y determinar si 
es cuantitativo o cualitativo” (Valderrama S. 2015, pág. 162) 
 
Por tanto, para evidenciar los indicadores de las variables de la presente tesis 
se refleja de la siguiente manera, verificación de comprobantes de pago, 
resoluciones, cuaderno de obra, NEA, expediente de liquidación financiera, 
conciliación contable, ejecución presupuestal, ingresos, gastos, activo, pasivo y notas 
contables. 
 
3.2.4 Escala de medición 
 
La presente tesis usara la escala de medición ordinal. 
“Es la expresión numérica a objetos o eventos ejerciendo algunas, para la 
obtención del tipo de escala” (Merli G. 2010, pág. 244) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1 Población: integrada por 30 trabajadores públicos que poseen distintos 
cargos en la administración de la municipalidad distrital de Ccapi.  
De acuerdo al ámbito estudiado, la municipalidad cuenta con un número 
reducido de personas en las diferentes oficinas, en tal sentido se tomó como muestra 
la sub gerencia de infraestructura, gerencia municipal, secretaria general, 
contabilidad, tesorería y demás áreas conformadas por 25 servidores públicos. 
“Grupo de personas u objetos que guardan similitud o relación dentro de un 






Está constituida por 25 servidores públicos de la municipalidad de Ccapi, de 
acuerdo a nuestro autor la: 
“Es un sub conjunto de personas u objetos, en un espacio y tiempo 
determinado donde poseen cualidades semejantes al que conocemos como 
población” (Hernández, R 2015, pág. 175) 
“Muestra no probabilística de un sub conjunto de población, no depende de la 
probabilidad, sino de las semejanzas propuestas dentro del estudio” (Hernández, R 
2015, pág. 176) 
 
3.3.3 Muestreo 
De acuerdo con nuestra investigación se utilizó un muestreo no probabilístico, 
siendo el más adecuado para nuestra tesis.  
“Es el procedimiento de elección de una parte representativa de la población, 
que es objeto de estudio” (Valderrama S. 2015, pág. 188) 
“Muestreo no probabilística, conocida también como nuestras dirigidas, 
analizaran un proceso de selección dirigido por tener semejanza dentro del estudio” 
(Hernández, R 2015, pág. 176). 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Para el presente trabajo, utilizamos la técnica de la encuesta, sobre 
liquidación financiera y estados financieros; que ayudo a recolectar información de 
los trabajadores de sub gerencia de infraestructura, gerencia Municipal, secretaria 
general, Contabilidad y tesorería. 
 “Es un método para obtener información donde se utilizan preguntas a los 
individuos seleccionados para la muestra” (López y Fachelli, 2015 pág. 8) 
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“Recopilación y almacenamiento de información, en un contexto cotidiano o 
natural de los individuos para la obtención de datos puntuales” (Hernández, R 2015, 
pág. 397) 
“Los encuestados elegirán en nivel de acuerdo o desacuerdo de acuerdo a su 
habilidad, dominio, experiencia, de forma independiente cada una de las preguntas, 
para posteriormente expresarlo en la escala de Likert” (Maldonado, 2014 pág. 1) 
 
3.4.2 Instrumentos de Medición  
En el presente estudio utilizamos la encuesta, los datos obtenidos fue 
mediante la observación en el área de trabajo de la municipalidad de Ccapi, el cual 
permite evaluar y medir aspectos que están relacionados con la liquidación financiera 
y los estados financieros de obras realizadas por la municipalidad. 
Utilizando como instrumento el cuestionario y la escala de Likert, esta 
herramienta va ayudar a seleccionar información honesta y aprobada.  
Cuestionario es un conjunto de preguntas para las variables que se van a 
medir en el transcurso del desarrollo de la investigación” (Hernández, R 2015, pág. 
217). 
La escala de Likert “es una serie de afirmaciones, para medir la reacción de la 
persona ante una interrogante” (Hernández. R 2015, pág. 238) 
 
Ficha técnica de la variable liquidación financiera 
Nombre: Roxana Baltazar M. y Sayda Conza R.  
Año: 2020 
Objetivo: Identificar los elementos que componen la liquidación financiera.  
Contenido: Queda hecho por 11 ítems, determinados en 5 dimensiones y 07 
indicadores.  
Administración: Personal  
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Calificación: las preguntas están fijado por 5 permisibles opciones (5, 4, 3, 
2,1) establecida por la escala de Likert. 
 
 A continuación, mostramos la puntuación para las respuestas, dimensionadas 
en las escalas de Likert alternativa 3. (Hernández, R 2015, pág. 239). 
 
TABLA 1 CATEGORIZACIÓN DE RESPUESTA 
PUNTUACIÓN AFIRMACIÓN 
5 Siempre 
4 La mayoría de veces si 
3 Algunas veces si otras no 





Ficha técnica de la variable Estados Financieros 
Nombre: Roxana Baltazar M. y Sayda Conza R. 
Año      : 2020 
Objetivo: Identificar los elementos que componen los estados financieros  
Contenido: Queda hecho por 8 ítems, determinados en 3 dimensiones y 5 
indicadores.  
Administración: Personal  
Calificación: el cuestionario está concreto por 5 permisibles alternativas (5, 4, 









Tabla 2  puntuación del cuestionario 
PUNTUACIÓN AFIRMACIÓN 
5 Siempre 
4 La mayoría de veces si 
3 Algunas veces si otras no 






Para realizar el estudio de validez del contenido, presentamos la validación 
por juicios de expertos, quienes determinaran la viabilidad de instrumentos, 
tendiendo como referencia la base de la relación con las dimensiones y variables de 
estudio. 
“La aprobación de trabajo para su continuidad fue dada por los expertos 
posterior a la comprobación de la relación existente entre las dimensiones de las 
variables” (Hernández. R. 2015, pág. 298) 
Para lo cual mostramos a continuación, la confirmación de los expertos. 




















3.4.4 Análisis de Confiablidad 
Para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento en la presente 
investigación se usó el coeficiente de alfa de Cronbach para las variables liquidación 
financiera y estados financieros y para efectos del mismo se escogió a 25 
trabajadores de la municipalidad de Ccapi. 
De acuerdo Frías. D. manifiesta que: 
“El alfa de Cronbach es un programa estadístico, que se sujeta a la 
compostura de los ítems de la escala tipo Likert, que tiene como finalidad medir un 
mismo constructo y que está inmensamente correlacionado entre sí, considerando 
como mínimo dos ítems para poder valorar de coeficiente de alfa de Cronbach y 
cuando más sea la cantidad de ítems mejor será la fiabilidad de la escala” (Frías. D. 
2020, pág. 3) 
Lee J. Cronbach manifiesta que:  
“Los coeficientes son medidas de distintas calidades y no deben mostrarse 
con la misma denominación no calificada "confiabilidad".  Una nueva prueba 
después un intervalo, utilizando la prueba idéntica, indica qué tan estables son las 
puntuaciones y por lo tanto puede llamarse coeficiente de estabilidad, la correlación 
entre dos formas dadas virtualmente al mismo tiempo, es un coeficiente de 
equivalencia, mostrando cómo casi dos medidas del  mismo rasgo de acuerdo, 
entonces, el coeficiente que utiliza formas comparables con un intervalo entre 
pruebas es un coeficiente de equivalencia y estabilidad”  (Lee J. Cronbach 1951, 
pág. 298). 
“La confiabilidad mide y evalúa a todo instrumento de medición” (Hernández. 
R. 2015, pág. 294). 
El instrumento está constituido por 21 ítems y teniendo como encuestados a 
25 personas. El grado de fiabilidad del informe es de 90%, se ha obtenido bajo la 
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técnica o prueba de alfa de Cronbach proporcionado por el programa estadístico de 
SPSS 21, arrojando aceptable grado de confiabilidad superando el 0.799% 
 
Análisis de confiabilidad estadística general  
Estadísticas de fiabilidad general de las variables liquidación financiera y 
estados financieros 
 
Tabla 4 Confiabilidad de ambas variables 
Estadísticos de fiabilidad 




La fiabilidad del instrumento tiene como resultado el 0.799, por lo tanto, tiene 
un nivel aceptable de confiabilidad, significando que el instrumento será de gran valor 
en la investigación realizada. 
 
Análisis de confiabilidad de la variable Liquidación Financiera 
 
Tabla 5 liquidación financiera 
 
Estadísticos de fiabilidad 




El resultado es 0.767; el mismo se encuentra dentro del coeficiente alfa 7 – 8, 
considerando dentro del nivel aceptable de confiabilidad, lo que significa que el 






Análisis de confiabilidad de la variable Estados Financieros 
Tabla 6 Estados financieros 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,775 8 
 
El coeficiente del alfa Cronbach tiene como resultado el 0.775, por lo que tiene 
un nivel aceptable de confiabilidad, lo que significa que el instrumento será de gran 




3.5.1 Etapa de recolección de datos: se da inicio a partir de la 
realidad problemática que se presenta en la municipalidad de Ccapi, provincia 
Paruro, departamento Cusco. 
3.5.2 Etapa de análisis de datos: Adquirido los datos se pasó a la 
examinación y procesamiento de datos, conseguidas mediante la encuesta 
realizada, para la aprobación a los expertos de juicio de la materia, para 
consiguiente conseguir las conclusiones óptimas. 
3.5.3 Etapa de resultado: La información obtenida durante la 
investigación se procesará con el programa estadístico SPSS y las 
conclusiones logradas se juzgarán realizando las comparaciones, cotejos y 
analogías de sus bases técnicas y prácticas de lo hallado a través de la 
discusión. Seguidamente los datos hallados se procesaron utilizando 
estadísticas descriptivas e inferenciales de acuerdo con los resultados 
logrados, acto seguido se procedió a la discusión correspondiente, con el 
conjunto de los antecedentes, de tal forma que se llegó a las conclusiones y 
recomendaciones. 
3.5.4 Etapa de elaboración de informe: concluiremos con la 
realización del informe, con las fichas obtenidas debidamente analizadas, 




3.6. Método de análisis de datos  
Una vez que se realizó la recolección de información se procesó usando 
el formato Excel, cuyos resultados se muestran en tablas y gráficos de 
frecuencia, usando el programa (SPSS). 
Es uno de los programas estadísticos más conocidos, que ayuda a 
demostrar la confiabilidad de las variables (Hernández. R. 2015, pág. 273). 
Para las pruebas de correlación e hipótesis se utilizará el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman. 
“El rho de Spearman, representan las medidas de correlación entre las 
variables consiguiendo ordenarse por rangos aplicando la escala de medición 
ordinal” (Hernández. R. 2015, pág. 322). 
3.7. Aspectos éticos  
 
Nuestra tesis nos permitió utilizar información técnica y especializada del tema 
abarcado, ciñéndonos rígidamente a las guías observables de la universidad, 
asimismo los datos obtenidos en el trabajo, son verídicos por las encuestas y su 
proceso en el programa estadístico SPSS, debidamente interpretado por las 















Métodos de análisis de datos 
Tabla 7 Descripción del costo real 
 
 
Figura 1 Descripción del costo real. 
Fuente: SPSS Vs. 21  
Leyenda: Alto 3, Medio 2, Bajo 1. 
COSTO REAL 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
2,00 1 4,0 
3,00 24 96,0 





De acuerdo al resultado N° 7 los trabajadores encuestados en la 
municipalidad distrital de Ccapi manifiesta que el 96% tienen el nivel alto al verificar 
el gasto y sustento de los comprobantes de pago los mismos que determinan el 
costo real de las obras, mientras que el 4% tiene el nivel medio en la verificación del 
gasto y sustento de los comprobantes de pago. 
Tabla 8 Descripción de la normatividad 
NORMATIVIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
1,00 6 24,0 
2,00 12 48,0 
3,00 7 28,0 
Total 25 100,0 
 
Figura 2 Descripción de la normatividad. 
Fuente: SPSS Vs. 21 





El N° 8 tiene como resultado que de trabajadores encuestados en la 
Municipalidad Distrital de Ccapi el 48% tiene un nivel medio y manifiesta que los 
documentos administrativos tales como resolución de alcaldía, cuadernos de obra y 
NEAS son emitidos dentro de los plazos establecidos, mientras tanto el 28% tiene el 
nivel alto y el 24% tiene el nivel bajo en referencia a los plazos establecidos para la 
emisión de los documentos administrativos. 
Tabla 9 Descripción del presupuesto de obra 
 
 
 Figura 3  descripción del presupuesto de obra 
Fuente: SPSS Vs. 21 
Leyenda: Alto 3, Medio 2, Bajo 1. 
  
PRESUPUESTO DE OBRA 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
1,00 1 4,0 
2,00 10 40,0 
3,00 14 56,0 
Total 25 100,0 
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De acuerdo al resultado N° 9 los trabajadores encuestados en la 
Municipalidad Distrital de Ccapi el 56% manifiesta que las obras concluidas cuentan 
con el expediente de liquidación financiera, los mismos que reflejan la asignación del 
100% del presupuesto para las obras ejecutadas por administración directa, 
asignando el nivel alto, mientras tanto el 40% tiene el nivel medio y el 4% tiene nivel 
muy bajo. 
Tabla 10 Descripción del movimiento financiero 
MOVIMIENTO FINANCIERO 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 1,00 25 100,0 
 
Figura 4 Descripción del movimiento financiero 
Fuente: SPSS Vs. 21 




Los trabajadores encuestados en la Municipalidad Distrital de Ccapi el 100% 
manifiesta que la conciliación contable efectivamente refleja el gasto total de las 
obras ejecutadas por administración directa y el proceso de la liquidación financiera y 
la conciliación contable, no es realizado a la conclusión de las obras ejecutadas por 
administración directa en la Municipalidad de Ccapi, ubicándose en el nivel bajo. 
 
Tabla 11 Descripción del gasto financiero real de la obra 
 






2,00 11 44,0 
3,00 5 20,0 
Total 25 100,0 
             
Figura 5 Descripción  
Fuente: SPSS Vs. 21 
Leyenda: Alto 3, Medio 2, Bajo 1. 
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El resultado N° 11 los trabajadores manifestaron en la Municipalidad Distrital 
de Ccapi que el 44% opinan que la ejecución presupuestal realizada por la 
municipalidad es óptima en el trabajo de obras y la ejecución presupuestal dirigida 
por dicha entidad no son iguales al presupuesto del expediente técnico en vista de 
que el gasto puede ser mayor o menor a lo estimado, manifestación que se 
encuentra en un nivel medio, mientras que el 36 % tiene el nivel bajo y el 20% es 
alto.  
 Tabla 12 descripción de la situación económica y financiera 
 
Figura 6 Descripción de la situación económica y financiera 
Fuente: SPSS Vs. 21 
Leyenda: Alto 3, Medio 2, Bajo 1. 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
1,00 1 4,0 
2,00 24 96,0 
Total 25 100,0 
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El resultado N° 12 expresan que el 96% manifiesta con un nivel medio que  los 
ingresos por asignaciones financieras son registrados en el periodo que corresponde, 
así mismo los gastos realizados por la municipalidad son sustentados según la ley de 
contrataciones y son utilizados de manera eficiente, mientas que el 4% tiene un nivel 
bajo. 
Tabla 13 Descripción de la gestión de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
2,00 1 4,0 
3,00 24 96,0 
Total 25 100,0 
 
 
Figura 7 Descripción de la gestión de la empresa 
Fuente: SPSS Vs. 21 




Tal se evidencia en el N° 13, el 96% muestra un nivel alto, manifestando que 
la liquidación financiera de las obras por administración directa influye en los activos 
de los estados financieros, existe un adecuado control de los pasivos el mismo que 
refleja en los estados financieros de la municipalidad y el 4% tiene un nivel medio. 
Tabla 14 descripción de los registros contables 
REGISTROS CONTABLES 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Válidos 
1,00 1 4,0 
2,00 9 36,0 
3,00 15 60,0 
Total 25 100,0 
 
 
Figura 8 Descripción de los registros contables 
Fuente: SPSS Vs. 21 




De acuerdo al N° 16, el 60% tiene un nivel alto y manifiesta que las notas 
contables no se realizan de manera eficiente para la rebaja de la cuenta 1501 
edificios y estructuras en los estados financieros, así como también los registros y 
notas contables expresan la realidad del trabajo de las obras, mientras tanto el 36 % 
tiene el nivel medio y el 4% nivel bajo. 
 Nivel Inferencial 
 
Prueba de hipótesis General  
1.  Planteamiento de hipótesis 
H1: La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa se 
relaciona positivamente con los estados financieros, de la municipalidad de Ccapi 
2020. 
Ho: La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa no 
se relaciona positivamente con los estados financieros, de la municipalidad de Ccapi 
2020. 
 Nivel de Significancia: α = 0.05% - 5% de margen máximo de error  
Regla de decisión : p mayor o igual α, aceptamos la hipótesis nula H0  
 : p menor o igual α, aceptamos la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 15 Coeficiente de correlación para las variables liquidación financiera y 
Estados financieros. 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 25 25 




Habiendo obtenido el valor p= 0.010 es inferior a 0.05 permite impugnar la 
hipótesis nula, aceptado la hipótesis alterna, significa que la variable 1  se relaciona 
positivamente con la variable 2, adicionalmente, el coeficiente de correlación Rho 
Spearman= 0,506 enseña que la liquidación financiera se relaciona con los estados 
financieros, de la municipalidad de Ccapi 2020 con un coeficiente de correlación 
positiva considerable, asimismo la correlación directamente proporcional posee signo 
positivo. 
Hipótesis Especifica 1 
 
1.  Planteamiento de hipótesis 
H1: La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa se 
relaciona positivamente con la situación económica de la municipalidad de 
Ccapi 2020. 
Ho: La liquidación financiera de obras ejecutadas por administración directa no 
se relaciona positivamente con la situación económica de la municipalidad de Ccapi 
2020 
Tabla 16 Coeficiente de correlación entre liquidación financiera y la situación 
económica. 
 V1 DSE 






















N 25 25 





Habiendo obtenido el valor de p= 0.006 es mínimo a 0.05 permite impugnar la 
hipótesis nula, aceptado la hipótesis alterna, da a entender que la variable N° 1 se 
relaciona positivamente con la situación económica, adicionalmente, el coeficiente de 
correlación Rho Spearman= 0,535 enseña que la variable 1 tiene conexión positiva 
con la situación económica de la municipalidad de Ccapi 2020, con un coeficiente de 
correlación positiva considerable. 
 
Hipótesis Especifica 2 
 
1.  Planteamiento de hipótesis 
H1: las obras ejecutadas por administración directa se relacionan 
positivamente con el costo real de la liquidación financiera en la municipalidad de 
Ccapi 2020 
Ho: las obras ejecutadas por administración directa no se relacionan 
positivamente con el costo real de la liquidación financiera en la municipalidad de 
Ccapi 2020. 
 
Tabla 17 Coeficiente de correlación entre costo real y liquidación financiera 
 
 V1 DCR 
Rho de Spearman 
V
V1 
Coeficiente de correlación 000 ,475
*
 
                Sig. (bilateral) . ,017 








Sig. (bilateral) ,017 . 
N 25 25 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nuestro valor de p es = 0.017 es poco a 0.05 permite impugnar la hipótesis 
nula, aceptado la hipótesis alterna, entonces la variable 1 se relaciona positivamente 
con el costo real de la liquidación financiera, adicionalmente, el coeficiente de 
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correlación Rho Spearman es = 0,475, enseña que la liquidación financiera se 
relaciona con el costo real de la liquidación financiera de la municipalidad de Ccapi 

























El presente trabajo de investigación, mostramos los resultados, los que fueron 
analizados y textualizados en párrafos anteriores, originados por la aplicación de las 
encuestas, posteriormente su procesamiento estadístico para la comprobación de la 
hipótesis planteada. 
 Teniendo como objetivo general: Determinar de qué manera la liquidación 
financiera de obras ejecutadas por administración directa se relaciona con los 
estados financieros, de la municipalidad de Ccapi 2020. 
La confiabilidad del instrumento, está conformado por 19 ítems, para el cual se 
utilizó la técnica del Alfa de Crombach, donde arrojo el resultado de 0.799, en 
general para ambas variables. Para la variable liquidación financiara arrojo el 
resultado de 0.767 conformado por 11 ítems y para la variable estados financieros 
arrojo el resultado de 0.775 conformado por 08 ítems, dando fe de veracidad del 
90%, demostrando un valor optimo del alfa de crombach, el estudio de ambas 
variables tiene un coeficiente alfa >.7, por consiguiente, los instrumentos son 
confiables. 
Hipótesis general: La liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona positivamente con los estados financieros, de la 
municipalidad de Ccapi 2020, según la prueba de Rho Spearman y nivel de 
significancia  del 5%  el valor  de p= 0.010 es menor a 0.05 se deduce impugnar la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, muestra que la liquidación financiera 
de obras ejecutadas por administración directa se relaciona positivamente con los 
estados financieros, adicionalmente, el coeficiente de correlación Rho Spearman= 
0,506 enseña que la liquidación financiera se relaciona con los estados financieros, 
de la municipalidad de Ccapi 2020 con un coeficiente de correlación positiva 
considerable, asimismo los resultados se confirman con el estudio realizado por 
Gonsales J.  y Apaza J. (2019), donde hacen mención sobre: la existencia 
significativa técnica financiera y los estados financieros en la municipalidad de 
Colquemarca,  Bautista L, Choque G y Chambi Y. (2017) mencionan que: no 
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presentan el acta de recepción de obras, acta de culminación de trabajo de obras, 
acta de internamiento de materiales, repercutiendo en la contabilidad  patrimonial, 
por el  incremento de saldo encada ejercicio económico; las obras construidas siguen 
siendo consideradas como construcciones en curso, puesto que no cuentan con su 
liquidación para posterior reclasificación o trasferencias de las obras, por lo tanto no 
se realiza la provisión de depreciación a pesar de que estas están concluidas y 
actualmente en uso lo que imposibilita reflejar el valor real del patrimonio de la 
municipalidad y  Melo V. y Carta C (2019), mencionan que se comprobó que las 
obras no fueron liquidados en los plazos establecidos de ley, existe inconsistencia en 
los documentos sustentatorios de los gastos y la población se encuentra disconforme 
ya que en la provincia de Cusco, existen obras inconclusas, la liquidación 
presupuestaria refleja que en un 66% las obras cuentan con la liquidación 
presupuestaria, mientras que un 44% de las obras no tuvieron una liquidación 
presupuestaria. 
 Hipótesis especifica 1: la liquidación financiera de obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona positivamente con  la situación económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020, según los resultados obtenidos, según la prueba de 
Rho Spearman  y nivel de significancia  del 5%  muestran el valor  de p= 0.006 es 
mínimo a 0.05 se deduce impugnar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
prevaleciendo que la liquidación financiera de obras ejecutadas por administración 
directa tiene conexión positiva con  la situación económica de la municipalidad de 
Ccapi 2020,  adicionalmente, el coeficiente de correlación Rho Spearman= 0,535 
demuestra la relación optima entre la variable N° 1 y  la situación económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020,  con un coeficiente de correlación positiva 
considerable, asimismo los el diagnóstico del cierre de las inversiones trabajados por 
la entidad cuenta con proyectos de obras públicas sin liquidar, como también 
transferir a los responsables para su mantenimiento, Huizacayna R. y Seca. J 
(2020) indica que la municipalidad tiene 460 expedientes técnicos de proyectos de 
inversión ejecutados al 100% y se encuentran puestos en funcionamiento o 
entregado para su operación a los sectores correspondientes de los años 2017 y 
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2018, los que no han sido tramitados para su liquidación los mismos que se 
encuentran como obras en curso y como consecuencia afecta la razonabilidad de su 
información financiera y por ende de los estados financieros; se han identificado 
también que los aspectos técnicos y formales de orden interno de naturaleza 
operativa que por su relación directa con el procedimiento de liquidación de obras, 
influyen sobre el proceso del desarrollo de la liquidación de los expedientes técnicos, 
situación por la cual generan o causan un efecto de limitación u obstaculización a 
dicho proceso,  Quispe M. (2017) indica que la investigación demuestro que una 
eficaz gestión del presupuesto público en la entidad pública ayuda a mejorar la 
eficiente y eficaz programación presupuestal y una óptima realización de liquidación 
financiera y Gifra B. indica que existe falencia en las obras públicas, originando 
sobrevaloración e incumplimientos en los importes y plazos determinados. La falta de 
estudio sobre el análisis de las dimensiones económicas y en el cronograma de las 
ejecuciones de las obras públicas por la falta de veracidad al acceso a la información 
respecto a la ejecución y saneamiento contable. 
Hipótesis especifica 2: las obras ejecutadas por administración directa se 
relaciona positivamente con el costo real de la liquidación financiera en la 
municipalidad de Ccapi 2020, de acuerdo al resultado de la prueba de Rho 
Spearman el valor de p= 0.017 es inferior a 0.05 se deduce impugnar la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, admitiendo que las obras ejecutadas por 
administración directa se relaciona positivamente con el costo real de la liquidación 
financiera en la municipalidad de Ccapi 2020,  adicionalmente, la correlación Rho 
Spearman= 0,475 da a entender que las obras dirigidas por la entidad se relaciona 
positivamente con el costo real de la liquidación financiera en la municipalidad de 
Ccapi 2020, con un coeficiente de correlación positiva considerable, asimismo los 
resultados se confirman con el estudio realizado por  Roque G. (2018), indica que 
para el 25% de las obras ejecutadas por administración directa se realizara la nota 
contable por el costo total del proyecto; el 25 % opina que el total de obras finalizaron 
en el plazo del expediente técnico y el 75% presento anomalías en la última fase de 





Luego del proceso de resultados y discusión se expone las conclusiones que 
a continuación se detalla: 
1. De acuerdo al objetivo general, se llegó a la siguiente conclusión: 
el análisis de la documentación de obras llevadas a cabo por la municipalidad 
se pudo corroborar que existe incumplimiento de liquidación financiera dentro 
de los plazos establecidos, por falta de documentos administrativos omitidos 
que debieron ser emitidos por los responsables de la ejecución, también por la 
falta de implementación de las directivas y normas por parte de la 
Municipalidad. 
 
2. Conforme al objetivo específico 1: llegamos a la siguiente 
conclusión: las obras trabajadas por la municipalidad carecen de la liquidación 
financiera,  no se encuentran en funcionamiento o entregados para su 
operación a los sectores correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, 
reflejándose como obras en curso y en consecuencia afecta la situación 
económica de la municipalidad porque aún tiene que presupuestar y atender 
los mantenimientos y necesidades que generen estas obras, pudiendo realizar 
otras obras u actividades con el presupuesto asignado para mantenimientos 
de infraestructuras. 
 
3. Conforme al objetivo específico 2: se obtuvo la siguiente 
conclusión: la falta de la liquidación financiera de las obras ejecutadas por 
administración directa no se permite evidenciar el costo real de cada obra, 
impidiendo a la cuenta 1501 edificaciones e infraestructuras no reflejen con 
movimientos de rebaja y se pueda tener un saldo real, por consecuente tomar 







La presente investigación se contribuye con las siguientes recomendaciones: 
La gerencia municipal como agente administrador de la Municipalidad Distrital 
de Ccapi, debe implementar la directiva de liquidación financiera debiendo realizar 
las coordinaciones respectivas con la sub gerencia de infraestructura, aplicando los 
lineamientos, normas, parámetros desarrollados por la municipalidad. 
La gerencia municipal  debe implementar con la conformación de una 
comisión de control interno para la municipalidad de Ccapi, integrado por los mismos 
funcionarios que se encarguen de realizar el seguimiento y cumplimiento de las 
liquidaciones financieras a la conclusión de las obras, contrataciones eficientes de 
bienes y servicios, así como el adecuado perfil de los profesionales, si bien es cierto 
que las Municipalidades Provinciales de la  región Cusco cuentan con estas oficinas  
de control interno pero  no abarcan al 100% de los distritos y solo observan casos 
específicos; de esta manera la comisión contribuiría con el mejor desempeño técnico, 
administrativo y financiero de la Municipalidad.  
Los servidores públicos de la sub gerencia de infraestructura y desarrollo 
urbano rural deben tomar acciones para mejorar el cumplimiento del procedimiento 
de las liquidaciones financieras con políticas internas de acuerdo a la realidad de la 
Municipalidad Distrital de Ccapi. 
Los servidores públicos de las oficinas de Planeamiento, Presupuesto y 
contabilidad deben tomar acciones para mejorar la operatividad económica y 
financiera en las cuentas 1501 edificios y estructuras y obtener los estados 
financieros más eficientes.  
La oficina de recursos humanos debe proponer y programar capacitaciones 
para el personal inherente a las liquidaciones financieras y presupuesto institucional, 
en coordinación con el CONECTANEF del Ministerio de Económica y Finanzas. 
 La adquisición de bienes muebles a utilizarse en la realización de las obras 
empleadas por la municipalidad, deben de adquirirse con un presupuesto de 
equipamiento municipal, debido a que muchas veces los bienes adquiridos con cargo 
a una obra, las comunidades beneficiarias de la obra incurren en error de hacer 
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ANEXO  01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN  DIRECTA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CCAPI 2020” 
       
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL       
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera la liquidación 
financiera de obras ejecutadas 
por administración directa se 
relaciona con los estados 
financieros, de la 
municipalidad de Ccapi 2020? 
Determinar de qué manera la 
liquidación financiera de obras 
ejecutadas por administración 
directa se relaciona con los 
estados financieros, de la 
municipalidad de Ccapi 2020 
La liquidación financiera 
de obras ejecutadas por 
administración directa se 
relaciona positivamente 
con los estados 
financieros, de la 





















cuaderno de obra, 
NEA 

















VARIABLE 2   
Estados financieros 
Situación económica y 
financiera 
ingresos                    
gastos 
Gestión de la empresa 
activo                       
pasivo 
Registros contables  notas contables 
PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
HIPÓTESIS 





¿De qué manera la liquidación 
financiera de obras ejecutadas 
por administración directa se 
relaciona con la situación 
económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020? 
Determinar de qué manera la 
liquidación financiera de obras 
ejecutadas por administración 
directa se relaciona con la 
situación económica de la 
municipalidad de Ccapi 2020 
la liquidación financiera 
de obras ejecutadas por 
administración directa se 
relaciona positivamente 
con  la situación 
económica de la 
municipalidad de Ccapi 
2020 
Municipalidad 
Distrital de Ccapi 
 
25 trabajadores de la 
municipalidad de Ccapi 
 










¿De qué manera las obras 
ejecutadas por administración 
directa se relaciona con el 
costo real de la liquidación 
financiera en la municipalidad 
de Ccapi 2020? 
Determinar de qué manera  
las obras ejecutadas por 
administración directa se 
relaciona con el costo real de 
la liquidación financiera en la 
municipalidad de Ccapi 2020 
las obras ejecutadas por 
administración directa se 
relaciona positivamente 
con el costo real de la 
liquidación financiera en la 





ANEXO  02 
CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 






















Es el conjunto de actividades 
realizadas para determinar el costo 
real de la ejecución de obra y su 
conformidad con el presupuesto de 
obra aprobado, proceso necesario e 
indispensable para verificar el 
movimiento financiero, así como la 
documentación que lo sustenta y la 
determinación del gasto financiero 
real de la obra o proyecto, que 
comprende todos los gastos 
realizados en el pago de mano de 
obra, materiales de construcción y 
otros insumos (incluyendo la  
utilización de saldos de inventario de 
otras obras y la deducción del saldo 
actual de almacén, herramientas 
utilizadas y/o prestadas) maquinaria y 
equipo (alquilado o propio) y gastos 
generales atribuibles a la ejecución de 
la obra o proyecto, asimismo, se debe 
considerar los gastos de pre- 
inversión  (estudios de pre o 
factibilidad, expediente y otros 
estudios, etc.)  Salinas, M 2013, pág. 
374. 
Costo real 
Se determinan y registran una 
vez que la producción ha 
terminado, es decir después 
del periodo de costos. Jaime 














Reglas o preceptos de 
carácter obligatorio, 
emanados de una autoridad 
normativa, la cual tiene su 
fundamento de validez en una 
norma jurídica que autoriza la 
producción normativa, que 
tienen por objeto regular las 
relaciones sociales y cuyo 
cumplimiento está garantizado 






Instrumento de gestión del 
Estado para el logro de 
resultados a favor de la 
población, a través de la 
prestación de servicios y logro 
de metas de cobertura con 
equidad, eficacia y eficiencia 







Instrumentos técnicos que 
permiten el registro ordenado 
y uniforme de las operaciones 
de ingresos y gastos del 
Sector Público durante el 
proceso presupuestario.  





de la obra 
Cálculo técnico administrativo, 
efectuado dentro de las 
condiciones contractuales que 
consiste en recalcular las 
valorizaciones, reajustes, 
deducciones, penalidades, 
intereses, gastos generales, 
etc.) OSCE 2020. 
Ejecución 
presupuestal 
V 2.  
ESTADOS 
FINANCIEROS 
Los estados financieros muestran la 
situación económica y financiera o el 
resultado en la gestión de la empresa 
durante un periodo de tiempo 
determinado, expresando de esta 
forma en cuadros sinópticos, los datos 
extractados de los libros y registros 




Reflejo cuantitativo en el 
estado de resultados, sobre 
las operaciones efectuadas en 
una entidad durante un 
período, del producto o 
rendimiento neto de las 
mismas. 
Ingresos                          
Gastos 
Gestión de la 
empresa 
Disciplina que estudia las 
relaciones entre la 
administración empresarial y 
procesos productivos y los 
elementos de coste, calidad y 
logística, distribución entre 
otros. 






Es el acto que consiste en 
anotar los datos de una 
transacción en las cuentas 
correspondientes del plan 
contable gubernamental 
utilizando medios manuales, 
mecánicos, electrónicos o 
cualquier otro medio 
autorizado y de acuerdo a lo 
establecido en la 
documentación que sustenta 






ANEXO  03 
 
 
Para la confiabilidad de los instrumentos se valoró a través del coeficiente de 
Alfa Cronbach con los siguientes valores:  
 
RANGOS MAGNITUD 
Coeficiente alfa >.9 - 95 Excelente 
Coeficiente alfa >.8 Bueno 
Coeficiente alfa >.7 Aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Pobre 
Coeficiente alfa <.5 Inaceptable 
 
 
Para la obtención de la validez del instrumento se manejó el alfa de Cronbach 
encargado de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 
que integran fragmento de la encuesta. 
 
 
Tabla 18 Grado de relación según Rho Spearman 
Formula:  
𝛼 =  
𝑘
𝑘 − 1












2 es la varianza del ítem i,  
 𝑠𝜏
2 es la varianza de la suma de todos los ítems,  
 k es el número de preguntas o ítems y 




-0.91 a 1.00 C. negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 C. negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 C. negativa considerable 
-0.11 a -0.50 C. negativa media 
-0.01 a -0.10 C. negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 C. positiva débil 
+0.11 a +0.50 C. positiva media 
+0.51 a +0.75 C. positiva considerable 
+0.76 a +0.90 C. positiva muy fuerte 
+0.91 a 1.00 C. positiva perfecta 
 
Con respecto a la discusión de los resultados se elaboró confrontando las 
conclusiones de las tesis que forman parte del trabajo de investigación y con 



























INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Estimado Señor (a): 
 
Con el presente cuestionario pretendemos obtener información acerca del proceso 
de liquidación financiera de obras por administración directa y los estados financieros 
de la Municipalidad Distrital de Ccapi, 2020; por tal motivo solicitamos responder 
todas las preguntas con mucha sinceridad, marcando una “x” debiendo marcar una 
sola alternativa conforme a lo siguiente: 
 
Leyenda 
Siempre S 5 
La mayoría de veces si MVS 4 
Algunas veces si algunas veces no AVS, AVN 3 
La mayoría de veces no MVN 2 
Nunca N 1 
                 Muy agradecidas. 
N° V 1. Liquidación financiera S MVS AVS, 
AVN 
MVN N 
01 Se realizó la verificación de los comprobantes de 
pago,  para determinar el costo real de las obras 
ejecutadas por administración directa de  la 
municipalidad de Ccapi  
     
02 Realizada, la verificación de los comprobantes de 
pago muestran sustento de gasto  
     
03 Para los actos administrativos de inicio de obra, 
ampliación de plazo, mayores metrados,   liquidación 
financiera y otros, las resoluciones son emitidas a 
tiempo  
     
04 Los cuadernos de obra son llenados  a diario       
05 Las NEAS son registrados oportunamente       
06 Las obras concluidas cuentan con el expediente de 
liquidación financiera  
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07 Los expedientes de liquidación financiera reflejan la 
asignación del 100% del  presupuesto para las obras 
ejecutadas por administración directa  
     
08 La conciliación contable refleja el gasto total de  las obras 
ejecutadas por administración directa de la 
municipalidad de Ccapi 
     
09 El proceso de la liquidación financiera y la conciliación 
contable,  es realizado a la conclusión  de las obras 
por administración directa en la Municipalidad de 
Ccapi 
     
10 Cree usted que la ejecución presupuestal realizada por la 
Municipalidad de Ccapi es óptima en la ejecución de obras por 
administración directa 
     
11 la ejecución presupuestal de las obras por administración 
directa  son  iguales al presupuesto del expediente técnico 
 
     
 V 2. Estados financieros      
12 Los ingresos por asignaciones financieras son 
registrados en el periodo que corresponde 
     
13 Los ingresos asignados a la Municipalidad de Ccapi 
durante  el covid-19, en el  año 2020 fueron de 
manera normal 
 
     
14 Los gastos realizados por la Municipalidad de Ccapi 
son sustentados según la ley de contracciones  
     
15 Los gastos generados por la Municipalidad de Ccapi 
son utilizados de manera eficiente 
     
16 La Municipalidad de Ccapi  realiza el  reconocimiento 
de sus activos adecuadamente en los estados 
financieros 
     
17 La ausencia de la liquidación financiera de las obras 
por administración directa, influye  en los activos de 
los estados financieros 
     
18 Existe un control adecuado de los pasivos y el reflejo      
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de los mismos en los estados financieros  de la 
municipalidad de Ccapi 
19 Se realiza  el análisis de los pasivos de las obras 
ejecutadas por administración directa 
     
20 Las notas contables se realizan de manera eficiente 
para la rebaja de la cuenta 1501 edificios y estructuras  
en los estados financieros 
     
21 Los registros y  notas contables expresan la realidad 
de la ejecución de las obras por administración directa 
     
 









































ANEXO  05 
 











ANEXO  07 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           
No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  IBARRA FRETELL WALTER GREGORIO    DNI: 
06098355 
 
Especialidad del validador:…FINANZAS 
 
 
























1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar 
al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 













ANEXO  08  
 
RELACIÓN DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CCAPI 





















             








             









Sistema de agua 
potable y desague 
de la Comunidad de 
Uyllullo, Ccapi-
Paruro- Cusco 
             









             
1,000.00  CONCLUIDO NO 1501 1501.07 NO    
5 
Mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios educativos 
de nivel inicial de la 




             
1,000.00  CONTINUIDAD NO 1501 1501.06 NO    
6 
mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios educativos 
del nivel primario  
de la IE N° 501185,  
Parcco- Ccapi- 
Paruro-Cusco 
             
1,000.00  CONTINUIDAD NO 1501 1501.06 NO    
7 
Mejoramiento y 
Ampliación de los 
servicios  
educativos de la 
institución educativa 
inicial N° 991 de 
Uyllumpa en la 
Comunidad de 
             
















             




canal de riego 




     




del campo ferial en 




     




ampliación de los 
servicios educativos 
del nivel primario  
de la IE N° 501185,  
Parcco- Ccapi- 
Paruro-Cusco 
         
695,000.00  CONTINUIDAD NO 1501 1501.06 NO    
2 
Mejoramiento y 
Ampliación de los 
servicios  
educativos de la 
institución educativa 
inicial N° 991 de 




                          
-    CONTINUIDAD NO 1501 1501.06 NO    
3 
Mejoramiento de la 
losa deportiva con 
grass sintético y 
cobertura en el 
sector de Campana 
Orcco - Ccapi-
Paruro-Cusco 
     














         




Ampliación de los 
servicios  
educativos de la 
institución educativa 
inicial N° 991 de 




     
1,200,000.00  CONTINUIDAD NO 1501 1501.06 NO    
2 
Mejoramiento de la 
losa deportiva con 
grass sintético y 
cobertura en el 
sector de Campana 
Orcco - Ccapi-
Paruro-Cusco 
         
354,000.00  CONCLUIDO NO 1501 1501.07 NO    
4 
mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios educativos 
del nivel primario  
de la IE N° 501185,  
Parcco- Ccapi- 
Paruro-Cusco 
         












             




























3,518,543.00 9,754,475.00 4,838,372.00 49.6 % 
Año: 2019 
 
8,756,160.00 18,509,865.00 13,802,676.00 74.6 % 
Año: 2020 
 
3,623,981.00 11,126,72.00 8,186,252.00 73.9 % 
 
 
Análisis del anexo 08, según la información  obtenida del portal de 
transparencia económica, se evidencia que los porcentajes de ejecución no llegan al 
100 % debido a que  se tiene obras por la modalidad de contrata  que aún están en 
plena ejecución con rubro  recursos ordinarios. 
 
ANEXO  10 
 





Son los ingresos provenientes de la recaudación 
tributaria y otros conceptos. 
09.  Recursos 
Directamente 
Recaudados 
Son los ingresos generados por las Entidades 
Públicas y administrados directamente. 




Son fondos de fuente interna y externa provenientes 
de operaciones de crédito efectuadas por el Estado 
con Instituciones, Organismos Internacionales y 
Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones 
de Líneas de Crédito. 
13. Donaciones y 
Transferencias 
son los fondos financieros no reembolsables 
recibidos por el gobierno proveniente de Agencias 
Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, 
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Instituciones y Organismos Internacionales, así 
como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. 
RECURSOS DETERMINADOS 
07. Fondo de 
Compensación 
Municipal 
Son los ingresos provenientes del rendimiento del 
Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al 
Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 
08. Impuestos 
Municipales 
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, 
cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa de la Municipalidad al contribuyente 
18. Canon y Sobre 
canon, Regalías, 
Renta de Aduanas 
y Participaciones 
os ingresos que deben recibir los Pliegos 
Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación 
económica de recursos naturales que se extraen de 
su territorio. Asimismo, considera los fondos por 
concepto de regalías, los recursos por Participación 
en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas 
recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, 















































D1: COSTO REALD2:  NORMATIVIDAD5 3: PTO DE OBRAD4: MOV. FINANCIEROD5:GASTO FINANCIERO REAL DE LA OBRA
ENCUESTADOSP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
1 5 4 4 1 1 3 5 5 3 3 1 5 3 5 4 3 5 3 5 2 5
2 5 4 4 1 1 3 5 5 3 3 1 5 3 5 4 3 5 3 5 2 5
3 4 4 3 2 2 2 5 5 2 4 1 5 3 5 4 3 5 3 4 2 5
4 4 4 3 2 2 2 5 5 2 4 1 5 3 5 4 3 5 3 4 2 5
5 4 4 3 2 2 2 5 5 3 5 1 5 3 5 4 3 5 3 4 2 5
6 5 4 4 1 1 3 5 5 3 3 1 5 3 5 4 4 5 3 5 2 5
7 5 4 4 2 2 3 3 5 3 3 1 5 2 5 3 2 5 3 5 2 5
8 5 4 3 1 2 3 5 4 5 2 1 5 5 5 3 4 5 3 5 3 5
9 5 5 4 1 1 2 5 5 5 3 1 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5
10 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 3 5 4
11 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 5 5 3 2 4
12 5 5 4 4 3 4 5 5 2 4 3 4 2 5 5 4 5 4 3 3 5
13 5 5 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5
14 5 5 4 5 4 3 4 5 3 4 1 5 3 5 4 5 2 5 5 5 5
15 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 1 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4
16 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 4 5 5 5 1 1 5 5
17 5 5 3 3 3 3 5 5 3 2 1 5 4 5 4 3 5 3 3 2 1
18 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
19 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5
20 5 4 3 3 3 3 5 5 3 4 1 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5
21 5 4 3 3 3 3 5 5 4 4 1 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5
22 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4
23 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5
24 5 4 3 2 2 4 5 5 2 4 1 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3
25 5 4 4 3 3 3 5 5 3 4 1 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5
BASE DE DATOS
V1 : LIQUIDACION FIANCIERA
D6:SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA D7: GESTION DE LA EMPRESAD8: REGISTROS CONTABLES
 V2 : ESTADOS FINANCIEROS 
